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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahui hubungan antara 
kemampuan servis dan keterampilan bermain tunggal bulutangkis di SD 
Gandrung 1 Mangu Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara kemampuan pukulan servis panjang dan servis pendek dengan 
keterampilan bermain tunggal bulutangkis siswa peserta ekstrakurikuler 
bulutangkis SD Negeri 1 Gandrung Mangu Cilacap. 
Metode pdalam penelitian ini survei dengan teknik tes. Populasi yang 
digunalan dalam penelitian ini adalah peserta ekstrakurikuler siswa Sekolah Dasar 
Negeri Negeri 1 Gandrung Mangu Cilacap. Tes yang digunakan adalah tes 
pukulan servis panjang, servis pendek, dan keterampilan bermain. Teknik analisis 
data menggunakan teknik korelasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa servis panjang dengan bermain 
tunggal bulutangkis terjadi hubungan dengan koefisien korelasi sebesar 0,811, 
servis pendek dengan bermain tunggal bulutangkis juga ada hubungan dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,485, dan servis pendek, dan servis panjang dengan 
bermain tunggal bulutangkis terjadi hubungan dengan koefisien korelasi sebesar 
0,829 pada siswa peserta ekstrakurikuler bulutangkis siswa SD Negeri 1 
Gandrungmangu Cilacap. 
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